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N.º DE ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
1 RECINTO ESPACIO DE 21.5 m^2 1
2 SISTEMA DE COLECTORES TRES COLECTORES 1
3 SISTEMA DE BOMBEO 1
4 ESTRUCTURA BASE TANQUE PIEZA SOLDADA 1
5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO TANQUE PLÁSTICO CAPACIDAD 2000L 1
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N.º DE ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPTION MATERIAL CANT.
1 CUBIERTA PROTECTORA 2000,00 X 900,00 X 5,00 VIDRIO TEMPLADO 1
2 PLACA ABSORBEDORA 2000,00 X 900,00 X 5,00 COBRE 1
3 SERPENTIN TUBERIA 21.3 X 2.3,  8322 mm COBRE 1
4 AISLAMIENTO TÉRMICO 2000,00 X 900,00 X 40,00 LANA DE VIDRIO 1
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ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
1 ESTRUCTURA BASE COLECTORES SOPORTE DE COLECTOR A 50° 1
2 COLECTOR SOLAR APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR 3
3 ACCESORIO DE FIJACIÓN COLECTOR
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ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPTION LONGITUD CANTIDAD MATERIAL
1 SOPORTE DELANTERO C CHANNEL 75 X40 X5 150,00 2 AISI 304
2 SOPORTE POSTERIOR C CHANNEL 75 X40 X5 1480,00 2 AISI 304
3 SOPORTE VIGA C CHANNEL 80 X 40 X 1.8 1800,00 2 AISI 304
4 SOPORTE VIGA PANEL SPEED RAIL CHANNEL 3250,00 2 6063 T5
5 SOPORTE DE RIEL ACCESORIO SPEED RAIL CHANNEL 4 EPDM
6 B18.6.7M - M12 x 1.75 x 25 Indented HHMS --25N 4
7 B18.22M - Plain washer, 12 mm, regular 12
8 B18.2.4.1M - Hex nut, Style 1,  M12 x 1.75 --D-N 12
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4 X 50,00 X50,00 
N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN LONGITUD MATERIAL CANTIDAD
    SOPORTE 







1 3.18 106 8
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ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL LONGITUD CANTIDAD
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ELEMENTO N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN LONGITUD MATERIAL CANTIDAD







1 3.18 206 4
2 3.18 106 4
3 3.18 51.5 2
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ELEMENTO CANTIDAD DESCRIPCION LONGITUD MATERIAL
1 4 TUBE, SQUARE 40,00 X 40,00 X 4,00 472.48 ASTM A36 Acero
2 4 TUBE, SQUARE 40,00 X 40,00 X 4,00 1136 ASTM A36 Acero







1 3.18 146.27 4
2 3.18 122.27 4
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N.º DE ELEMENTO NOMBRE LONGITUD CANTIDAD
1 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 57.83mm 1
2 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 114.45mm 1
3 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 120.18mm 1
4 CPVC 1.0 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 140.67mm 1
5 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 734.32mm 1
6 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 209.21mm 1
7 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 949.71mm 2
8 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 950.28mm 2
9 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 96.72mm 2
10 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 50mm 3
11 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 35.88mm 1
12 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 36.45mm 2
13 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 40.64mm 1
14 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 40.04mm 1
15 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 40.02mm 1
16 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 508.26mm 1
17 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 1029.79mm 1
18 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 40.04mm 1
19 CPVC 1.0 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 140.67mm 1
20 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 69.15mm 1
21 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 100.04mm 1
22 CPVC 0.75 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 79.99mm 1
23 CPVC 0.75 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 80mm 1
24 CPVC 0.75 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 1115.64mm 1
25 CPVC 0.75 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 681.28mm 1
26 CPVC 0.75 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 561.28mm 24
27 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 30.64mm 1
28 CPVC 0.75 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 141.28mm 1
29 CPVC 0.75 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 841.28mm 1
30 CPVC 0.75 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 930.64mm 1
31 CPVC 1.0 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 96.22mm 1
32 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 423.6mm 1
33 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 76.05mm 1
34 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 185.18mm 1
35 CPVC 1.0 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 97mm 1
36 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 185.24mm 1
37 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 239.25mm 1
38 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 133.62mm 2
39 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 49.25mm 1
40 CPVC 1.0 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 89.25mm 1
41 CPVC 0.5 IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 110.64mm 4
42 CPVC 0.5IN^PIPE_1-ENSAMBLE_SISTEMA 96.7mm 1
43 REDUCTOR CPVC 1 IN A 0.5 IN 4
44 CODO 90° CPVC 0.5 IN 15
45 VALVULA DE BOLA 0.5 IN CPVC 2
46 TEE PVC 0.75IN 29
47 UNION UNIVERSAL CPVC 0.5 IN 4
48  VALVULA CHECK CPVC 0.5 IN 1
49 ADAPTADOR MACHO CPVC 0.5 IN 8
50 BOQUILLA 24
51 TAPA EXTREMO CPVC 0.75 IN 6
52 VALVULA DE BOLA CPVC 1.0 IN 1
53 ADAPTADORES MACHOS ROSCADOS 1.0 IN 4
54 ADAPTADORES MACHOS PARA BOMBA 1.0 IN 2
55 ADAPTADOR MACHO CPVC INJERTO DE COBRE 0.5 IN 6
56 ADAPTADOR HEMBRA COBRE 0.5 IN 6
57 BOMBA CENTRIFUGA 1
58 VALVULA DE BOLA CPVC 0.75 IN
59 TEE PVC 0.5 IN 4
60 TEE PVC 0.5 X 0.5 X 0.75 IN 1
61 CODO 90° CPVC 0.75 IN 1
62 ADAPTADOR MACHO CPVC 0.75IN 2
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Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
